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Olivier Appé, directeur du département Télévision de Médiamétrie. Diplômé d'HEC, il a 
commencé sa carrière dans une agence de publicité, puis à la Sofrès pendant sept ans. Après 
un premier passage à Médiamétrie (1989-1990), il devient directeur du marketing et des 
études de M6 Publicité (1990-1997), avant de revenir à Médiamétrie pour son poste actuel, 
en 1997. 
Sophie Benoit, directrice adjointe des études de France Télévisions, directrice des études 
de France 2. 
Hubert Bouchet, secrétaire général de l'Union des cadres et ingénieurs Force ouvrière, 
membre du Conseil économique et social, vice-président délégué de la Commission 
nationale de l'informatique et des libertés (Cnil). Il est notamment l'auteur du rapport sur 
« Les leviers immatériels de l'économie française » (1994), au Conseil économique et 
social. 
Dominique Boullier, anthropologue, professeur à l'université de technologie de 
Compiègne, directeur de Costech (Connaissance, organisation et systèmes techniques). La 
Conversation télé, L'Harmattan, 2003. 
Patrick Champagne, sociologue à l'Institut national de la recherche agronomique (Inra) et 
au Centre de sociologie européenne (EHESS). Il est l'auteur de Faire l'opinion. Le nouveau jeu 
politique, Paris, Éditions de Minuit, 1989 (2e édition avec une préface, 2001) et de nombreux 
articles sur le champ journalistique dans la revue Actes de la recherche en sciences sociales. 
Régine Chaniac, directeur de recherche à l'Institut national de l'audiovisuel (Ina). 
Sociologue, ses travaux ont pour objet la télévision, et notamment l'évolution des programmes 
et des programmations, à l'échelle française et européenne, l'analyse des comportements du 
public et, plus généralement, le rôle culturel des médias. Dernier ouvrage p a r u : Télévision et 
cinéma. Le désenchantement (avec Jean-Pierre Jézéquel), Paris, Nathan, 1998. 
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Jean-Marie Charon, sociologue au Centre d'étude des mouvements sociaux (CEMS), 
spécialiste des médias, EHESS, ingénieur CNRS. 
Marie-Dominique Chevreux, directrice des études de Radio France. 
Jean-Pierre Cottet, directeur général de France 5. A commencé sa carrière comme 
journaliste dans la presse écrite et en radio, avant de devenir producteur (directeur général 
de la société Col-Ima-Son, de 1976 à 1985 ; puis de Caméras continentales, de 1985 à 1993) 
et distributeur (Amaya Distribution, 1990-1993). Il devient ensuite directeur de l'antenne et 
des programmes de France 3 (1994-1996), directeur général chargé de l'antenne de France 
2 (1996-1998), avant de rejoindre France 5 à son poste actuel depuis 2000. 
Emmanuel Fraisse, directeur général du Centre d'étude des supports de publicité 
(CESP). Diplômé de l'ESSEC et docteur en psychologie sociale, il a fait l'essentiel de son 
parcours en instituts d'études (Secodip, Ifop) et a été notamment à la tête du département 
Médias de la Sofrès pendant dix ans, avant son arrivée au CESP à son poste actuel, en 1995. 
Yves Jeanneret, professeur de sciences de l'information et de la communication à 
l'université de Paris 4 Sorbonne, École des hautes études en sciences de l'information et de 
la communication (Celsa) et chercheur au CNRS, laboratoire Langages, logiques, 
informatique, communication, cognition (LaLICC). Il travaille sur la trivialité des valeurs 
culturelles, sur les formes d'écriture et sur les transformations médiatiques. Il a publié 
récemment Y a-t-il (vraiment) des technologies de l'information ?, Presses du Septentrion, 
2000. 
Jean-Pierre Jézéquel, directeur de recherche à l'Institut national de l'audiovisuel (Ina). 
Économiste de formation, il a exercé ses premières fonctions à l'ORTF puis à l'Ina où il 
dirige des travaux de recherche depuis 1987. Ceux-ci concernent tout particulièrement les 
questions de production et de programmation de la télévision. Dernier ouvrage paru 
Télévision et cinéma, Le désenchantement (avec Régine Chaniac), Paris, Nathan, 1998. 
Josiane Jouët, professeur en sociologie de la communication à l'Institut français de presse, 
université Paris II, Panthéon-Assas. Elle y assure la responsabilité du DEA « Audiences, 
réception, usages des médias et du multimédia ». Ses travaux portent principalement sur 
les usages des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Elle a 
notamment co-dirigé (avec Dominique Pasquier) le dossier de la revue Réseaux sur « Les 
jeunes et l'écran » (n° 92-93, 1999) et publié un important article « Retour critique sur la 
sociologie des usages » dans Réseaux, n° 100 (2000). 
Anne-Marie Laulan, président d'honneur de la Société française des sciences de 
l'information et de la communication (SFSIC). Professeur émérite de sociologie, université 
de Bordeaux; spécialiste des relations entre identités culturelles et modernisation. 
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Alain Le Diberder, président-directeur général de la société CLVE (Communication and 
life in virtual environments), qui développe des logiciels destinés à la gestion des réseaux de 
relations personnelles, et consultant en matière de nouveaux médias. Directeur du 
département communication du BIPE, à partir de 1983, il devient directeur de la recherche 
et des études de France Télévision, de 1991 à 1994, et dans ce cadre, administrateur de 
Médiamétrie. Il publie plusieurs ouvrages et de nombreux articles portant notamment sur 
l'audience de la télévision. Ensuite, il lance sur Canal Plus plusieurs émissions et les sites 
Web du groupe, avant de partir en 2000, en désaccord avec la stratégie Internet menée alors 
par Vivendi. 
Éric Macé, Centre d'analyse et d'intervention sociologiques (Cadis), EHESS, CNRS. 
Université Paris III, Sorbonne nouvelle. 
Jean Mauduit, conseiller de la présidence de Médiamétrie. Ancien élève de l'Ecole 
normale supérieure, docteur ès-lettres et sciences humaines, a fait toute sa carrière dans les 
médias, notamment à Elle, dont il a été secrétaire général et au groupe Hachette comme 
directeur de la communication. Il a été président de l'Irep (Institut de recherche et d'études 
publicitaires) et du CRTM (Club de recherche tous médias) et administrateur de 
Médiamétrie au titre de Publicis. 
Étienne Mougeotte, vice-président de TF1, directeur général de l'antenne. A commencé 
sa carrière de journaliste en 1965 à France-Inter, puis Europe 1, avant de passer à la 
télévision en 1969 dans l'équipe d'Information Première, dirigée par Pierre Desgraupes sur 
la première chaîne. Sa carrière se poursuit ensuite entre la radio (RTL, Europe 1, où il est 
directeur de l'information de 1974 à 1981) et la presse (il est notamment directeur de la 
rédaction de Télé 7 Jours de 1983 à 1987). En 1987, il entre à TFl récemment privatisée 
comme directeur général de l'antenne et en devient le vice-président en 1989. 
Valérie Patrin-Leclère, maître de conférence en sciences de l'information et de la 
communication à l'université de Paris 4 Sorbonne, École des hautes études en sciences de 
l'information et de la communication (Celsa) et chercheur au CNRS, laboratoire Langages, 
logiques, informatique, communication, cognition (Lalicc). Elle étudie l'économie des 
médias et en particulier les relations qui s'établissent entre logiques de communication et 
logiques d'information. Elle a soutenu une thèse intitulée « Pour un contrat de lecture 
global: l'exemple de la presse TV française ». 
Serge Proulx, directeur du Groupe de recherche sur les médias, département des 
communications, université du Québec à Montréal. 
Jacques Rigaud, ancien administrateur délégué de la Compagnie luxembourgeoise de 
télédiffusion et président de RTL. 
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Éric Sautedé, rédacteur en chef de Chinese Cross Currents, Institut Ricci de Macao. 
Michel Souchon, docteur en sociologie, a été responsable d'études dans les services de 
recherche de la télévision française, à l'ORTF, de 1970 à 1975. De 1975 à 1985, il a dirigé le 
Groupe d'études des systèmes de communication à l'Institut national de l'audiovisuel. Il a 
été ensuite, de 1985 à 1989, directeur des études de TF1 puis d'Antenne 2. De 1991 à 1995, 
il a été consultant à la présidence commune de France Télévision. Il est l'auteur de 
nombreux articles et de plusieurs ouvrages La Télévision des adolescents (1969), Petit écran 
grand public (1980), Trois semaines de télévision. Une comparaison internationale (1982), 
L'Enfant devant la télévision des années 1990 (en collaboration, 1991). Groupe Bayard. 
Simonetta Tabboni, professeur émérite à l'université de Paris VII-Denis Diderot. 
Marc Tessier, président de France Télévisions depuis juin 1999, et à ce titre, président de 
France 2, France 3 et France 5. X-Ena, inspecteur des Finances en 1971, il commence sa 
carrière dans la Fonction publique avant de rejoindre, en 1982, le groupe Havas, comme 
directeur financier puis directeur général. Il participe au lancement de Canal Plus dont il 
devient le directeur général en 1984. Il assure le développement du groupe Canal Plus à 
l'étranger, puis en France, où il lance le projet numérique. De 1995 à 1999, il est directeur 
général du Centre national de la cinématographie (CNC). 
Dominique Wolton, directeur de recherche au CNRS, laboratoire communication et 
politique. Directeur de l'UPS information, communication et enjeux scientifiques. 
Directeur de la revue Hermès, CNRS, Paris. 
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